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Palavras Chave:  





As Compras Públicas são uma área transversal a toda a Administração Pública e 
desempenham um papel fundamental na economia.  
Os Municípios, parte integrante desta realidade, realizam procedimentos aquisitivos de 
elevado valor financeiro. Assim, o seu nível de intração com o mercado de fornecedores, 
torna relevante uma intervenção nesta área.   
Com a realização do presente estudo procura-se desenvolv r e otimizar a gestão da Bolsa 
de Fornecedores do Município do Seixal. Para o conseguir serão definidos os critérios e 
indicadores determinantes para selecionar e avaliar o desempenho dos fornecedores. 
Simultaneamente, poderá permitir decisões mais fundamentadas e confiáveis, contribuindo 
para a agilização e otimização dos processos de compra.  
Resulta deste estudo que embora alguns fornecedores cumpram os critérios de avaliação 
propostos, outros deverão desenvolver competências alguns dos itens em avaliação. Os 
níveis de desempenho pouco aceitáveis, sugerem que a sua avaliação seja sujeita a 
confirmação. A manter-se a avaliação inicial será condição básica a correção dos itens não 
cumpridos, sob pena de serem considerados outros fornecedores alternativos. 
